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İrtica Defterinden...
irtica yalnız bugünün sorunu değil, dünün mi­
rası; OsmanlI’nın başına da bela!.. Mürteci, geç­
mişte her yeniliğe “Şeriat isterük”  diye kazan 
kaldırmış. Cumhuriyet irticaya karşı kuruldu, ha­
lifeliği yıkmak kolay mıydı?.. Çok partili rejimle bir­
likte değişik tiplerde mürteci türedi; kimisi tarikat 
şeyhiydi, kimisi politikacı, kimisi de Necip Fazıl 
gibi ünlü şair, kumarbaz, kalem erbabı, cinfikir...
Nadir Nadi, Necip Fazıl Kısakürek’e “Süper 
Mürşit” diye takılırdı. Süper Mürşit’i, zamanın 
başbakanı Adnan Menderes örtülü ödenekten 
beslerdi. 1950’li yıllarda “Dolmuş” adında bir mi­
zah dergisi çıkarıyorduk. Necip Fazıl Başbaka- 
n’a “medhiye” yazıyor; biz de gırgıra alıyorduk: 
Menderes, ah Menderes 
Yüksek sanatına pes
Bizi tut, bizi koru 
Bize davranma nekes
Nasıl derim kendine 
Ondan ümidini kes
Gaye külah kapmaksa 
Ha şapka olmuş ha fes
Bir gün “Yalakalığın Tarihi” yazılırsa, Necip Fa- 
zıl’ ın 9 kitapta özel yeri olacaktır.
★
Şairin yağ yakması, Adnan Bey’in hem hoşu­
na gidiyor, hem işine geliyordu. Taş atıp kolu yo­
rulmuyordu Başbakan’ın; örtülü ödenek kasası­
nı da Kısakürek için bahşiş cüzdanı gibi kullanı­
yordu. Necip Fazıl iyi bir şairdi; ancak o yıllarda 
ilerici çevrelerin alay konusuydu:
Ey varlığı yokluğu eşit 
‘Sonsuzluk Kervan T n da mürşit
Yine sen misin?..
Meyhanede kandil, yosmada peçe 
Ey imaret kazanında kepçe
Yine sen misin?..
Poker masasının yeşil örtüsü 
Ey ömür törpüsü
Yine sen misin?..
Kim derdi ki aradan yıllar geçecek, şairin mü­
ritleri İBDA-C adında silahlı örgüt kuracaklar!.. 
Necip Fazıl bugün yaşasaydı olan bitenlere ne 
derdi?.. Gençliğinde bohem yaşamın göbeğin­
de yapmadığı kalmamıştı; yaşlılığında da eğlen­
ceyi seven biriydi; kumarhanede basıldığı za­
man, “Ben buraya gazeteci olarak incelemeye 
gelmiştim” deyişi ünlüdür; kadın konusunda 
dizeleri ise eski BabIâli’de mizah havasında an­
latılırdı.
Kedim, ayakucuma büzülmüş uyumakta 
İplik iplik sarıyor sükûtu bir yumakta 
Hırıl hırıl 
Hırıl hırıl
Ne olurdu bir kadın, elleri avucumda 
Bahsetse yaşamanın tadından başucumda 
Mırıl mırıl 
Mırıl mırıl 
★
Aradan kaç yıl geçti?..; '
İlticanın da düzeyi düştü; Necip Fazıl gibi mür- 
teciyi bugün ata ki bulasın!.. Hırtlık mültecinin 
mesleği oldu; arpa ekenler sukabağını mı tohum- 
lamışlardı?.. Birsürü gözü kararmış yobaz bugün 
sokaklarda fink atıyor. Necip Fazıl aşağıdaki 
dizelerini bunlar için mi yazmıştı:
Bir göz gibi süzüyor beni camlardan gece 
Dönüyor etrafımda bir sürü kambur cüce 
Fırıl fırıl 
Fırıl fırıl
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